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Abstract.
  Rejuvenation  of  very young medusa among three species of Turritopsis 
(Hydrozoa, Anthomedusae) induced by body damage by means of  needle sticking 
is examined. As a result, rejuvenation rate of a small species from Okinawa Island, 
Okinawa Prefecture and  another small species from Shirahama,Wakayama Prefecture 
in southern Japan is high  (65.4, 87. 0％ , respectively) in contrast to the rate of a large 
species from Ootsu harbour, Ibaragi Prefecture in northern Japan  ( less than 10 ％ ). 
Rejuvenation rate of very young medusa between a small species from Okinawa and 
well-grown medusa of a large species from Ibaragi induced by exclusively starvation is 
also clearly different, and the former shows higher rate than that of the latter (31.6％  vs 
9.1％ ). 
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　日本産ベニクラゲ 3 種間 Turritopsis spp.（ヒドロ虫綱 , 花クラゲ目）で遊離後まもないクラゲの若返り
率の相違があるか実験的に針で突いて体に損傷を与えて調べた．その結果，南日本産の 2 種（沖縄県沖
縄島産と和歌山県白浜産）ではそれぞれ 65.4％ , 87.0％の高率で若返ったが，北日本産（茨城県大津港産）
では 10％以下と若返りが起こりにくかった．また，絶食のみによる若返り率でも沖縄県産小型種のごく









3 種のベニクラゲは，（１）2009 年 5 月 15 日
に沖縄県沖縄島の泊港で採取した未成熟クラ
ゲから若返り続けているポリプ群体で，7 回若
返ったものから 2013 年 7 月 16 日から同年 8 月
16 日の期間中に遊離した 23 個体と 8 回若返っ
たポリプから 2013 年 7 月 26 日から同年 8 月 5
日の期間中に遊離した 3 個体の計 26 個体，（２）





ら遊離した 17 個体の計 23 個体，（３）野外か
ら採取したクラゲで，2013 年 5 月下旬に茨城










個体と 7 回若返ったポリプより遊離した 15 個
体の計 19 個体で，ポリプから遊離後（2013 年
6 月 4―19 日に遊離）16―31 日間絶食させて調












製で，3 種とも直径 60㎜で高さ 15 mm の円筒
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